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ABSTRAK 
Kinerja keuangan merupakan indikator yang penting bagi suatu perusahaan 
karena kinerja keuangan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan. 
Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tidak terlepas dari adanya tata 
kelola yang baik dalam perusahaan, salah satunya adalah peran dewan komisaris. 
Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan 
terhadap jalannya tata kelola dalam perusahaan. Selain menerapkan tata kelola yg 
baik, perusahaan juga harus memiliki strategi terkait dengan lingkungan. 
Environmental Management Accounting (EMA) adalah solusi untuk mengatasi 
masalah terkait dengan biaya lingkungan. Dengan menerapkan EMA, perusahaan 
akan dapat mengontrol biaya lingkungan dan menerapkan harga produk yang lebih 
tepat sehingga kinerja keuangan dapat meningkat melalui efisiensi biaya.  
Variabel independen penelitian diukur dengan kompetensi dewan komisaris, 
partisipasi dewan komisaris dan Environmental Management Accounting (EMA). 
Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan diukur  dengan net profit 
margin. Desain penelitian ini menggunakan sumber data kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear majemuk. Obyek 
penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2013-2017. Sampel perusahaan dipilih berdasarkan teknik purposive 
sampling. Jenis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari laporan tahunan dan 
laporan PROPER. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi dewan komisaris dan 
Environmental Management Accounting (EMA ) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan partisipasi dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 
Kata Kunci: Kompetensi Dewan Komisaris, Partisipasi Dewan Komisaris, 
Environmental Management Accounting (EMA), Net Profit Margin 
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THE IMPACT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND ENDIRONMENTAL 
MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) ON FINANCIAL PERFORMANCE 
ABSTRACT 
Financial performance is an important indicator for a company because 
financial performance shows the level of company’s success. Companies that have 
good financial performance cannot be separated from the existence of good corporate 
governance in the company, one of them is board of commissioners. The board of 
commissioners has duties and responsibilities to monitor the process of corporate 
governance in the company. Besides implementing good corporate governance, 
companies must also have environment relating strategies. Environmental 
Management Accounting (EMA) is a solution to resolve problems related to 
environmental costs. By implementing EMA, companies will be able to control 
environmental costs and set products’ prices more precisely, so that financial 
performance can be increased through cost efficiency. 
Independent variables in this research are competence of the board of 
commissioners, participation of the board of commissioners and Environmental 
Management Accounting (EMA). Dependent variable in this research is financial 
performance measured by net profit margin. The design of this research uses 
quantitative data resources with hypothesis testing. Analytical technique used in this 
study is the analysis of multiple linear regression. The object of the research was 
mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2013-2017. 
Sample companies are chosen by purposive sampling technique. Type of quantitative 
and qualitative data are obtained from annual report and PROPER report. The results 
of this research indicate competence of the board of commissioners and 
Environmental Management Accounting (EMA) have significant negative effect on 
financial performance, while participation of the board of commissioners has no 
significant effect on financial performance 
Keyword: Competence of the Board of Commissioners, Participation of the Board of 
Commissioners, Environmental Management Accounting (EMA), Net 
Profit Margin 
 
